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To carry out the national defense education in maritime colleges is the demand of 
the construction of the country’s national defense. It is of vital importance in 
safeguarding the country’s marine rights and interests and enhancing the strength in 
costal defense. To conduct such education in maritime colleges is an important 
measure in improving the overall quality of the students of navigation major, and is 
also a powerful guarantee to build our maritime colleges into the world-class ones. 
The modes of national defense education in maritime colleges has gradually shifted 
from professional military training just like other regular colleges at the early stage 
since the founding of People’s Republic of China to universal national defense 
education. During this process, the national defense education has been integrated into 
the school education on all levels: the national defense education has been integrated 
into the education on ideology and politics and into the day-to-day school 
management, the military training has been merged into the expertise training, and the 
teaching of military theory has fused with the different characteristics of a variety of 
school majors. 
As the market economy is developing, the center of international shipping has 
shifted from the west to the east. The maritime schools in China have seized the 
chance to develop maritime education and cultivate maritime talents up to the 
standards proposed by the international shipping market. However, in this great 
endeavor, the education for national defense in maritime colleges shows a few 
drawbacks which require our close attention: 1. while the educational function of 
national defense education is emphasized, we tend to pay less attention to its defense 
function; 2. We stress the importance of building the semi-military management 
system but overlook the necessity to conduct education on students’ morale and ideals; 
3. We tend to highlight the training of military skills, but less attention has been paid 
to the teaching of military theory. Thus, through investigations, the paper aims to 















defense in maritime colleges. They are: 1. integrating the defense function into the 
semi-military management system; 2. integrating the education on ideology and 
morale into the students’ military training; 3. integrating the teaching of military 
theory into the school education according to the characteristics of students’ majors.  
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